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Perempuan  di  Aceh  mempunyai  hak  untuk  mencalonkan  diri  dalam 
Pemilihan  Keuchik  Langsung.  Dalam  pemiliham  Keuchik,  terdapat  banyak 
hambatan bagi seorang perempuan di Aceh jika ingin berpartisipasi dalam politik. 
Strategi ini sesungguhnya menentukan seorang kandidat menang atau kalah dalam 
sebuah  pemilihan  umum.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui 
faktor  penyebab  kemenangan  Yusniar  dan  untuk  mengetahui  strategi  politik 
Yusniar  dalam  Pemilihan  Keuchik  Secara  Langsung  di  Gampong  Cot  Mesjid, 
Kecamatan Luengbata, Banda Aceh.  Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  kualitatif  deskriptif.  Dimana  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini
menggunakan  data  primer  maupun  sekunder,  yang  meliputi  hasil  wawancara, 
dokumentasi  serta  kepustakaan  dan  berbagai  berita  yang  memiliki  hubungan
dengan  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    terdapat  dua  faktor 
penyebab  kemenangan  Yusniar  dalam  pemilihan  Keuchik  Gampong  Cot  Mesjid 
yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Adapun  faktor  internal  meliputi  latar 
belakang  pendidikan,  faktor  kedekatan  dengan  masyarakat  dan 
optimisme/keyakinan.  Kemudian  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi 
kemenangan Yusniar diantara lain kekuatan tim sukses dan dukungan masyarakat. 
Untuk  strategi  politik  yang  digunakan  oleh  Yusniar  berupa  lobi  politik, 
komunikasi  dan  penyebaran  informasi.  Yusniar  telah  melakukan  semua  strategi 
tersebut,  akan  tetapi  tidak  ada  proses  yang  terlalu  ekstrim  dalam  strategi  yang 
dilakukanya karena dua calon  Keuchik  lainnya yang juga merupakan keluarganya 
sendiri  tidak  dianggap  lawan  dan  Yusniar  mengatakan  mereka  bukan  untuk 
dilawan  tetapi  mereka  bersanding  dan  siapaun  yang  menang  nanti  tidak  akan 
menjadi masalah, akan tetapi Yusniar tetap fokus terhadap semua strategi, seperti 
lobi  tehadap  perangkat  desa,  komunikasi  dengan  masyarakat  dan  penyebaran 
informasi melalui media tradisional yaitu dari mulut kemulut.  Disarankan  kepada 
Keuchik terpilih Yusniar, dapat menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan visi 
misi dan untuk kesejahteraan masyarakat Gampong Cot Mesjid.
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